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Reales órille em.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino ni primer teniente D. J. Angosto.—Dos
esthna ItiMtaflCiD ds1 capellán D. E. Carcavilla.—Apruebn aumento de efectos a
cargo do la Comandancia general del apostadero do Cádiz y la hsja en el del
Instituto yObservatorio do San Fernando.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Gratificación de efectividad al ingeniero jeto
de L. Pienzo.—Requisitos que han de llenarse por las Comisiones
ins
pectoras por la S. E. do C. N., cuando so propongan modificaciones
en las
obres en ejecución.—Concedo á la S. E. do C. N. el dique flotante de CarZage•
no, pare el lanzamiento do guardapescas, con limitaciones para
otros.—Dispo
ne 53 remita copla do especificaciones yplanos referentes al dragado de la dár
sena iantedársena del arsenal do Forrol.—DIspono so remita á la Comisión
inspectora de Ferro', copia del plano do trazado de los acorazados.—Manifiesta
que can la real orden de esta fecha queda satisfecha la petición del plano de
trazado do los acorozados.—Dispone que por la Comieijn inspectora do Torro'
ae interese de la S. E. de C, N., un documento oficial, de conformidad, para re
formar las carboneras do los acorazados.—Autoriza A la Comisión de Marina en
Europa para que si es do absoluta necesidad, no inspoocione
loa materiales que
por cuenta de ia S. E. de C. N. se envíen á lo§ arsonalea.—Apruelm
reforma de
La variación de los repartimientos de loa eafloneros de 800 toneladas.- DA cuen
ta do haberse ordenado la °o:lametón do loa °ondea:lado:~ de loa Cuatro tor
pedoros do 180 toneladas.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.— Disponeentrelza de pAlvoras 3' elemen
tos necesarios para ensayo, por la fAbrioa do pólvora§ do Granada,
SEI‘VICIOS AUXILIARES.—Trnslada testimonio de la sentencia dictada por lo
contencioso-administrativo, en pleito promovido por el auxiliar D. D. ¡jaro.
Baja por retiro del oacribion'e do 1.1 D. F. F•rnández.- Nombra taquttrafo
mecanógrafo D. R. Aroca.
SERVICIOS SANITARIOS.—ron111111Rla api.ohael4n en loa OIATI1C11011 de Nade
rlologla A favor de los médioos D. .1. Casares y I). E. HodrIguet.—I.loonoig al
segundo médico D. V. Cehrlán.
11 ea es 1111•1014.
•
OFICIAL 1
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
disponer que el primer teniente de Infantería de Ma.-
rina 1). José Angosto Palma, embarque en el acora
zado PeOlio, en relevo, por ascenso á capitán, de don
Enrique do la I tuerta Dominguez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.— Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de marzo de 1910.-
El General Jefe F,stadoMayor central,
70.,,'d(' la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
2eita
Sr. Intendente general de Marina.
........11~41101.111■■•■■•
RECOMPENSAS
Exorno. Sr.: S. M. el Rey q. 1). g.) ha tenido á bien
desestimar la solicitud del capellán del 1 'f ~esa de As
hirias. D. listanislao Carcavilla por no estar incluido
en la relación do propuestas del Comandante general
de la escuadra, ni encontrar fundamento en los méri
tos que alega en s'II olicitud para la concesión de una
recompensa,
De real orden lo digo á V, E, para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de marzo do 1910.
Du:Go AMAS DEI MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sr, Comandante general del apostadero de Cádiz.
1
1
•••••••• 01».
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cádiz. amero
340 de 18 de febrero último, á la que acompaña rell
ción valorada de los efectos que, según manifiesta el
Director del Instituto y Observatorio (le Marina de
San Fernando, existen disponibles, para facilitarlos á
dicha ('omandancia, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido
á bien aprobarlo, y disponer se dén de baja en el in
ventario de pertrechos de dicho Instituto, donde fi
guran anotados los referidos efectos.
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De real orden, comunicada por el Sr. linistro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de marzo de 1910.
El General Jefedel Estado Mayor central,
Joséde la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Director del Instituto y Observatorio de Mari
na de San Fernando.
CONSTRUCCIONES NAVALES
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 21 de febrero
próximo pasado, diez años de antigüedad en su ac
tual empleo el ingeniero jefe de 1.° clase de la Arma
da de la escala de reserva y en situación de exceden
te forzoso, D. Leopoldo Picazo y Ballesteros, S. M. el'
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que con arre
glo á lo prevenido en real orden de 30 de enero de
1904 (B. O. núm. 13, pág. 122), le corresponde percibir
la gratificación anual de efectividad de nopeciottas pe
setas, cuando preste servicios de su clase, según de
termina la real orden de 15 de diciembre de 1904
(B. O. núm. 142).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Intendente general de Marina.
MATLRIAL
Circukr.—Excino. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.), do
conformidad con lo propuesto por la Jefatura de
Construccione4 navales, ha tenido á bien ordenar que
en lo sucesivo, cuando pgr iniciativa de la Comisión
inspectora se curse á este Ministerio, algún proyecto
de modificación en las obras que ejecuta la S. E. de
C. N., se acompañe al mismo uu documento en que
esta empresa consigue su previa conformidad con la
reforma de que se trate, á fin de tenerlo en cuenta al
adoptarse resolución por la superioridad.
Asimismo, la Comisión inspectora no remitirá á
este Ministerio sin detallados informes las modifica
ciones propuestas por la Sociedad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1910.
Dinlo ARIAS DE MIRANDA.
Sres. Presidentes de las Comisiones inspectoras
de Forrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Señores
Vista la comunicación núm. 93 de fecha 17 de di
ciembre pasado, de la S. E. de C. N. en la que intere
sa se declare que, siendo el dique flotante de Carta
gena, indispensable para el lanzamiento en las gra
das de Santa hosalía, se considere aquél como una
prolongación de éstr...s, y en tal concepto sea el Estado
quien verifique las faenas de entrada y salida del di
que en el receptor y achique de éste; S. M. el Rey (que
Dios guardo), conforme con los informcs emitidos por
la Jefatura de Construcciones navales, Intendencia
general y Asesoria general, ha tenido á bien ordenar
que se conceda á la S. E. de C. N. el mencionado di
que y todos 8119 movimientos, solamente para el lan
zamiento de los tres cañoneros guardapescas, y que
si dicha sociedad necesita utilizar el referido dique
para otros lanzamientos, Olo podrá hacerlo en las
condiciones establecida g en e; art. 41, pág. 128 del
contrato.
De real orden lo expreso á V. para su conocimien
to y fine,s.—Dios guarde á V. muchos años. Madrid
5 de marzo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Presidente de la Sociedad Española de (Jons
trucción Naval.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del arse
senal de Cartagena.
Sr. Generel Jefe de Construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer se remita á esa Inspección, copia de las
especificaciones y cinco planos numerados, del 12 al
16, referentes al dragado de la dársena y antedárse
na del arsenal del Ferro', debiendo acusar el corres
pondiente recibo.
De real orden lo digo.á. V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guardp á V. E. muchos años.—
Madrid 5 de marzo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Presidente de la Comisión inspectorix del arse
nal de Ferro].
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Vista la comunicación núm. 111 fecha 17 do enero
pasado, en que la S. H. de C. N. acompaña un plano
de trazado de los acorazados, dibujado en tela y au
torizado con las firmas de las tres sociedades británi
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to y fines.—Dios guarde á V. E. muchos. años.
'
Ma-
'
1 drid 5 de marzo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del arse
nal de Ferro].
Sr. General Me de Construcciones navales.
Gas que han dado su garantía técnica, para este con
trato; S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Jefatura de Construcciones navales, ha
tenido á bien ordenar, se remita, á la Comisión ins
pectora del arsenal de Ferrol, una copia del plano de
referencia, al objeto do quo se hagan las correspon
dientes comprobaciones con los trazados de la sala y
los paneles; dando cuenta á esto Ministerio de las ob
servaciones que juzgue oportunas, para que con ellas
so pueda proceder á la aprobación definitiva del pla
no de trazado de que se trata.
De real orden lo digo á V. para su conocimiento
y cfectos.—Dios guarde á V. muchos años.—Madrid
5 de marzo de 1910.
DIEGO ALIJAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del arse
nal de Ferrol.
Sr, General Jefe de Construcciones navales
Excmo. Sr.; Dada cuenta de la comunicación nú
mero 276 fecha 19 de febrero pasado, del Presidente
de la Comisión inspectora del arsenal de Ferrol, inte
resando la remisión del plano de trazado de los aco
razados, S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con la
Jefatura de Construcciones navales, ha tenido á bien
resolver que con la real orden de esta fecha, envian
do una copia de dicho plano al Presidente de la
Comisión inspectora de referencia, como resultado
de la comunicación núm. 11 !, de la S. E. de C. N.,
queda satisfecha la indicada petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
*Sr, Presidente de la Comisión inspectora del arse
nal de Ferrol.
Sr, General Jefe de Construcciones navales.
317. NIIM 54.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 292, fecha 22 de febrero pasado, del Presidente
(lela Comisión inspectora del arsenal de Ferrol, pro
poniendo una modificación en la disposición do las
carboneras do los acorazados, con arreglo al plano
que acompaña; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la Jefatura do Construcciones navales, ha tenido á
bien ordenar que para determinar respecto á esta pe
queña reforma, se interese por el Presidente de la re
petida Comisión inspectora, de la S. E. do C. N., ma
nifieste por medio de un documento oficial su confor
midad con la aludida reforma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiens
E
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 242, fecha 12 del mes actual, del Presidente de la
Comisión inspectora del arsenal de Ferrol, transcri
biendo comunicación del Jefe de la Comisión de Ma
rina en Europa, consultando si cuando la abundancia
de pedidos de materiales y efectos hechos al extranje
ro por la S. E. de C. N. y la escasez de personal de
Ingenieros no le permite inspeccionar con la oportu
nidad debida dichos materiales y efectos, sin producir
sensibles retrasos en el envio á los arsenales, puede
dejar de inspeccionar algunos de ellos, siguiendo el
criterio de dar preferencia á los destinados á buques,
sobre los referentes á talleres y almacenes; S. M. el
Rey (q. I). g.), de acuerdo con la Jefatura de Construc
ciones navales ha tenido á bien resolver que si hubie
ra imposibilidad absoluta do reconocer é inspeccionar
oportunamente todos los efectos y materiales pedidos
al extranjero por la S. E. de C. N. y f149 ocasionaran
retrasos de consideración para su envio á los arsena
les, podrá consentirse, sin previo reconocimiento, el-de
aquellos efectos ó materiales que, á juicio de la Comi
sión, puedan ser debidamente reconocidos é inspec
cionados en los arsenales, siguiendo en general el cri
terio propuesto por el Jefe de la Comisión de Marina
en Europa, siempre que fuere requerido para ello por
la S. E. do U. N., y á condición de que sean de cuenta
de dicha Sociedad los gastos inherentes á las mencio
nadas operaciones en los arsenales, no teniendo dere
cho, si estos fueran rechazados, á reclamación alguna
que implique aumento de gasto ni de plazo para la
obra á que so destine el efecto rechazado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 5 de marzo de 1910.
DrEGo Anr.ks DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.
Sr. jefe de la Comisión do Marina en Europa.
Sr. Presidente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 128 de '28 do febrero pasado, en quo el Director
gerente de la 5. E. de C. N. manifiesta, su aceptaci '.n
en la pequeña variación de los repartimientos de los
cañonero de 800 toneladas; S. Nl. el Rey (q. D. g.), de
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acuerdo con la Jefatura de Construcciones navales, ha
tenido á bien aprobar dicha reforma, propuesta por
el Presidente de la Comisión inspectora del arsenal de
Cartagena en su comunicación número 463 del 24 de
enero anterior, acompañada de plano descriptivo de
aquella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1910.
DIEG0 M'As DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del arse
nal de Cartagena.
Sr. Presidente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
Sr. General Jefe do Construcciones navales.
---"nr-15r11"-•••-■
Dada cuenta de la comunicación numero 105 de
la S. E. de C. N., fecha 4 de enero pasado, notician
do haber ordenado la construcción de los condensa
dores para los cuatro primeroslorpederos de 180 to
neladas, á la Socieded E9pañola, de Construcciones
Metálicas de Bilbao; así como que dentro de breves
días ordenará lo necesario acerca de cierta maquina
ria auxiliar, correspondiente á la cámara de máqui
nas de dichos torpederos, S. II. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer se dé cuenta de estos extremos
á la Comisión inspectora de Cartagena, á los efectos
que proceda y á fin de que lo tenga presente en la
inspección de las obras que en dicho punto se eje
cutan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años,—,-.15Iadrid 5 de marzo de 1910.
DIEG0 ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Presidente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
Sr. Presidente de la Comisión-inspectora del arse
nal de Cartagena,
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
+MI> 0 (^IP
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA
MATERIAL
Excmo. Sr.: En contestación á la real orden de
9 de octubre del año último, dictada por ese Minis
terio del digno cargo de V. E., remitiendo á este,
copia del acta de la Junta facultativa de la fábeica de
pólvoras de Granada sobre los estudios y experien
cias que viene efectuando dicha fábrica con tipos de
pólvoras sin humJ reglamentarias en la Armada;
b. M. el Rey (g. 1). g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura de Construcciones de Artillería
de este Ministerio, so ha servido disponer el envío á
la segunda Sección de la Escuela central de tiro
(Cádiz), para su remisión á la fábrica de pólvoras de
Granada, de las pólvoras sobrantes de pruebas que,
procedentes de la citada fábrica, se encuentran depo
sitadas en la batería de Torregorda, así como 10 ki
logramos de pólvora sin humo tipo 1), 50 1,Yst. tipo I
y 100 kgs. tipo IV de la fábrica de $an.ta Bárbata
(Oviedo), un cañón do 57 mm. Nordenfelt pon 50 cas
quillos metálicos y 2C0 cápsulas fulminantes para
recargarlos y su montaje y juego de armas corres
pondiente, más un cañón de 7 cm. trasformado con
montaje de bote, 10 casquillos metálicos y 100 esto
pines.
Es asimismo la voluntad de S. M. autorizar al
personal de la mencionada fábrica de Granada, para
hacer uso de los cañones probetas que están in
talados en el polígono de Torregorda, y de los apa
ratos y efectos necesarios para comprobar las pro
piedades balísticas do las pólvoras que se ensayen en
dicho polígono, y se remitan á V. E. los planos de
los proyeciiles de 57 y 70 mm. y la copia del acta de
la Junta facultativa de la fábrica de Granada, según
interesaba en su real orden citada. -
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 7 de marzo de 1910.
DIEGo ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Excmo.Sr.: El Sr. Presidente del TribunalSupremo
con escrito número 2.383 de 23 del pasado, remite.
testimonio de la siguiente sentencia dictada por la
sala de lo Contencioso-administrativo de aquel Alto
Tribunal:
«En la villa y corte de Madrid á diez y. nueve de enero
de mil novecientos diez; en el pleito que ante Nós pende, en
nnica instancia entre partes; de la una D. Dulcino Haro.
demandante, representado por el letrado D. Ricardo 1Zuíz
Benítez, y de la otra la Administración general del Estado,
demandada, y en su nombre el Fiscal, contra, la real orden
del Ministerio de, Marina de quince de marzo de mil nove
cientos nueve .—Resultando: que D. Dulcino 1 laro y Wrez,
auxiliar tercero del cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Ma
rina, l•iu-"b nombrado en diez de mayo de mil ochocientos no
venta y ocho auxiliar primero de dicho Cuerpo con sueldo y
sin antigiledad.—Resultando: que por real orden de se,is de
junio de mil novecientos oclio, teniendo en cuenta que el in
teresado se hallaba comprendido en los preceptos de las
reales órdenes de quince de noviembre de mil ochocientos
noventa y cinco y veinticinco de junio de mil novecientos
siete, Se le colicedió el aumento de sueldo reglamentario de
9/ilnienims pesetas anuales, abonable desde la revista de
dicho rnei de junio. — Resultando: que en instancia de vein
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tidós de julio de mil novecientos ocho hizo presente llar°
que al ir á cobrar sus haberes le había manifestado el Ha
bilitado general del Ministerio de Marina que no podía abo
narle el aumento de sueldo que le Concedía dicha real orden
por no ser procedente; y por tanto pedía se diese cumpli
miento á la citada real orden; que esta instancia fué desesti
mada por real orden de quince de marzo de mil novecientos
nueve por carecer el interesado de derecho al beneficio del
aumento de sueldo.—Resultando: que contra esta real orden
dedujo recurso contencioso en nombre de Haro el licenciado
D. Ricardo Ruiz Benitez y formalizó la demanda con la sú
plica de que se revoque v deje sin efecto dicha resolución y
en su lugar se declare, bien que la Administración no puede
volver sobre su acuerdo consignado en la real orden (1...1, seis
de junio de mil novecientos ocho, por ser declaratoria de
derecho, bien que teniendo 'faro el nombramiento.y sueldo
de auxiliar. primero, le corresponde el aumento de sueldo de
quinientas pesetas por teyer diez años de servicios, ó bien
ambas declaraciones conjuntamente, con imposición de cos
tas á la Administración.—Resultsndo: que el Fscal conte;41')
la demanda con la súplica de que la Sala se declare incom
petente para conocer el asunto, Ó en otro caso absolviese de
la demanda á la Administración, confirmando la real 'orden
impugnada.—Visto siendo ponente el magistradoD. Antonio
Martínez Lage.—Vista la real orden de quince de noviem
bre de mil ochocientos noventa y cinco, dictada por el Mi
nisterio de Marina.—Vista la real orden de dieciocho de
junio. de mil 'novecientos siete, dictada por el mismo Mi‘nis
terio.—Considerando: que cualquiera que sea el carácter
de las disposiciones citadas en los vistos, es preciso conve
nir en que obligan únicamente al Ministerio de Marina y en
pie el aumento de sueldo á que se refieren no constituye
plaza de plantilla ni dotada en presupuestos.—Considerando:
(lue aun dentro de las disposiciones citadas no pueden com
putarse los diez años de servicio que se señalan como nece
sarios para el aumento de sueldo, porque esos servicios de
bieran contarse al interesado en la categoría de auxiliar ter
cero y es visto que desempeña el de auxiliar primero aun
este empleo concedido sin antigüedad alguna.—Cortside
liando que no puede otorgarse al recurrente el beneficio á
que se refieren aquellas disposiciones porque vendría áreunir mayor dotación que la del ascenso en la clase de
auxiliar tercero á que realmente pIrtenece el demandante.
Fallamos: .que debemos absolver y absolvemos á la Ad
ministración general del Estado de la demanda interpuesta
por D. Dulcino Haro y Pérez, contra la .real orden del Mi
nisterio de Marina da 15 de marzo de 1909 que declaramos
lime y subsistente. Asi por esta nuestra s(mtencia que so
publicar-U en la Gaceta de Madrid é insertarlí en la Colec
ción Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmarnos.
José Ciudad.—Antonio Martínez Lage.—Senen Canido—Alfredo Massa—.Mariano .Enciso.—Miguel Monares .—A ntonio Marín de la Brircena.—Publica,ción.--leida y publicada fué la sentencia anterior por el Excmo. Sr D. SonH Ca
nido, Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audien
cia pública en la sala de lo Contencioso-administrativo en
el (La de 'hoy, de todo lo cual como Secretario certifico.—
Madrid 19 de. enero de 1910.—Julio del Villar».
Y habiendo dispuesto S. M. el Rey (q. D. g.), el
cumplimiento do la misma„ do su real orden lo digo
tL V. E. pa,ra su conocimiento y efectos oportu nos.—
Dios guarde á V. E. i-illichos años.— Madrid 7 de
marzo de 1910.
DIEGO ARÍAS DE MIRANDA
Sr. (1A-ollera' Jefe de Servicios auxiliares.
Sellor
-
Excmo. Sr.: Por tener cumplida la edad de retiro
que« señala el artículo 9.° del vigente reglamento del
cuerpo (e,Auxiliares de Oficinas, el escribiente do
1: clase I). Francisco Fernández y Rodríguez, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que con
esta fecha cause baja en el servicio activo de la Ar
mada, sin perjuicio de los derechos pasivos que pue
dan corresponderle por los servicios que el interesa
do justifique, toda vez que de los que constan en este
Centro no alcanza tiempo suficiente para obtener
regulador pasivo.
Lo que de real orden digo á V. E para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 3 de marzo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
PERSONAL DEL MINISTERIO
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado para la provisión de una plaza de taquígrafo
mecanógrafo de este Ministerio, con arreglo á las
bases aprobadas por real orden de 19 de enero último
(D. O. n.°15); S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose
con lo propuesto por el Jurado de que trata el punto
1.° de la citada soberana disposición, ha tenido á bien
nombrar para el expresado cargo, con los haberes
que señala el punto 3." de la referida real orden, á
don Rafael Aroca Palacios, por ser entre los concur
santes el que más méritos reune.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. Madrid 7 de marzo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Visto el expediente remitido por el Co
mandante general del apostadero de Ferrol con carta
ulieial n.° 71, dando cuenta de haberse verificado en
el hospital de aquel apostadero los exámenes de bacte
riología que preceptua la real orden de 25 de abril de
1908, en los cuales han sido aprobacfos el primer mé
dico 1). Javier Casares y el segundo I). Eduardo Ro
driguez; S. M. el Bey (g. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Jefatura do Servicios sanitarios de la
Armada, ha tenido á bien confirmar dicha aproha
ción y disponer que so se les anote á los referidos oIL
dales en sus correspondientes hojas de servicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministr& de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efen
.
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de marzo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
josé de la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios,
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Excmo. Sr.: Vis!a la instancia promovida por el
segundo médico D. Vicente Cebrián Jimeno, en sú
plica de que se le concedan cuatro meses de licencia
para asuntos propios en la Peninsula; S. M. e: 1<ey
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por !a Jefatura
de Servicios sanitarios, ha tenidoá bien conceder al
citado médico dos meses do los cuatro que solicitaba,
....11■11~•
con arreglo á lo que preceptúa, el articulo 25 del re
glamento de licencias temporales aprobado por real
decreto do 15 de junio de 1906.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dh s guarde á V. E. muchos años Madrid 8
de marzo de 1910.
El General Joto del Estado Mayor central,
Yose' de la Puente,
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr. intendente general de Marina.
dol Minis'erio do Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al precio de
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j‘lFI peseta.
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Pesetas
Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno dela Escuela naval flo
.
tante .. . 1,00
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de Noviembre
de 1904... 1,00
de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de
abril de 1891 y adicionado con las
disposiciones dictadas hasta el día.
•1•MMEIMINIII•
.01.111••■
0,50
Estados de fuerza vida de los buques1 0,10
Programa para ingreso en la Escuela naval . 4 1 500
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata, . . . . . , . 1,0()
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Herrnenegildo 1,00
I I ojas generales de servicios 1)5:Idem anuales . (;1))
Elementos de Derecho marítimo español. . .. . 10,001 .Catálogos de! Museo naval, . . . , .. . . • . . . . . . 1,e0
Pesetas.
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APROBADO POR REAL DECRETO DE 2 DE FEBRERO DE 1910
De venta en la Administración de este DIARIO al precio de 0'50 pesetas.
NUEVA LINEA DE VAPORES
La línoa de vapores correos Tintoré, con representación oficial en la Corte, establece un servicio
quincenal y lijo_ de vapores, que partirán (tel puerto de I3arcelona con escalas en Valencia, Melilla, A 111u
cernas y trasbordo en los' demás puertos españoles de Africa.
Los vapores que verifiquen dicho servicio, conducirán la corregpondencia oficial de los puertos deescala dado el carácter do buques correos que se les reconozcan.
Conducirán además todo el material de guerra y efectos que el Estado coloque en las posesiones africa
nas, coadyuvando por cuantos medios estén á su alcance al fomento del intercambio de productos entrelas regiones españolas y las posesiones de Africa.
Trasladará el personal que con carácter oficial se dirija á aquellos puntos.
El itinerario descansa en el orden siguiente:
Sa!ida de Barcelona los días 1.° y 16 de cada mes á las dos de la tarde, después de recogida la correspondencia de los correos y exprés, llegando á Valencia el 2 y 17.alida de Valencia para Melilla los días 3 y 19 á las do3 de la tarde (con el correo).Salida de Melilla para Alhucemas los días 6 y 22 á, las seis de la tarde (con el correo),Salida de Alhucemas para Melilla los días S y 24.
Salida de Melilla para Valencia los días 10 y 426 á las dos de la Luido, donde dejará la valija que vengadirigida á España.
Salida de Valencia, para Barcelona los días 12 y 28 á las (loco de la mañana.
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARIN
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Driutto OFICIAL no se publica los días festivos.
La CoLEcetóN se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el DIA"RIOLas disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al D'Amo OFIerm., seis pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.A la COLECCIÓN LEGISLATIVA, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cincopesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado. Los giros en letras de fácil cobro.El D'Auto se sirve gratis á, los suscriptores de la COLECCIóN.Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hash 16 páginas, y veinticinco céntimos de 16 en adelante; dela COLECCIÓN LEGISLATIVA á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del D'Amo OFICRL y COLECCIÓN LEGISLATIVA que por extravío hayandejado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha delejemplar que se reclame, en Madrid; do ocho días en provincias; de un mes para los suscriptores del Extrjero, y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acompañar con la reclamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mutuo ó en sellGs móviles, no admitiéndose los de franqueo.
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OBRAS DE VhNTA
SUCURSAL DEL DENZILTO HIDROGRAFICO
Derrotero de la Costa septentrional de España desde la Coruña al rio Bidasoa, 1901 • •
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á Coruña, 1908, • . . . . . .
.
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1 ° 1906Idern Id. íd. íd. id. 2.° 1883Idem Id. íd. id. id. 3.° 1883Idem de las Antillas y Costasorientales de la
América, parte 1.`, 1890. . . . .Costas del golfo de Méjico, fascicula 1.', 1898. . .
Derrotero general de las Antillas torno 2.°, 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula2.", 1898.. .
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879. . .Idem para la navegación del Archipiélago delas Carolinas 1886
Ideal de las islas Malvinas, í8d)....•••ídemde las costas de la A érica meridio
nal, 1865.. •
• •
• e • • • • • •
• •
Idem de las islas Marianas, 18.63. ••, .
Navegación del Océano Pacifico, 1862. .
•
Idem del íd. Atlántico, 1864. , .
Idem del mar Rojo, 1887. . . • •
Suplemento al anterior, 1894. • . • • •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, 1869. , • • • • • • • •. • . •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.. • • • ••
Instrucciones para el paso del estrecho de Iian
ka, 1861.. •
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887 . • .
Idem íd. id. íd. íd. 2.°, 1889 . .
Idem Id. id. Id. id. 3.°, 1891.. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1.a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875• .
Derrotero de la ídem (2." parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . • .
Derrotero de la ídem (3.* parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . . • . .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . . . . . . . .
.•Derroterode las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . . . . . . . , . . . .
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.. . .
Idem del id. íd. tomo 2.°, 1878 . .
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . . .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908, . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlántico septentrional, 1873.. . . . . . . , .
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . .
'dem del golfo de Adem, 1887. .
ídem de la costaE. de los Estados Unidos, 1889
ídem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
!dem en rústica. • • • • e
•
•
A ¡Jun IINIA DO mA iTz u0
Penínuula Ibérica é islas adyacentes, 1:110 .
Cuaderno de faros del Mediterráneo v del Mar
ROjo, 1908 . . • .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.
Cuaderno do faros de las costas occidentales y sep
.
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PESETAS
6,00
5,00
6,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00 ORDENANZAS, REGIGATIENTOS REALES
ORDENES ETC.
1,00 Ordenanzas generales de la Armada de 1793, lo-)0,50 Ii mo l.° . . . . . . • - . . . • . -1
1 Idem id. íd. tomo 2.° . .
. .
.
. •
. . 1
, Reglamento para evitar los abordajes en la mari (una hoja), 1901. . • . • . . • • • .
'Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824. .
1 Idem r . id. íd. 2.° 1825. .
Idem íd. id. Id. 3.° 1826. .
Idem íd. íd. Id. 4•0 1827. .
Idem Id. íd. id. 5.° 1828. .1,00 Idem i(1. ld. íd. 6.° 182(.). .
Idem íd. íd. íd. 7•0 1830. .
Idem íd. íd. íd. 8.° 1831.
Idem íd. id. íd. 9.° 1832.
Idem íd. id. id. 10. 1833.
Indice de los nueve primeros tornos. . .
Legislación marítima: 1845 . .
Idern Id. 1816.
. • •
Idem íd. 1847
9,00 Idear -Id. 1848. . .
Idem íd. 1849. .
5,00 Idem Id. 1850. .
hien) Id. 1851. .
Ideal íd. 1852. . .
Idem íd. 1884. . .
Idern id. 1885. • •
!dem id. 1886. . .-
Idem íd. 1887. • •
'dem íd. 1888. .
Idem Id. 1889.
Idem íd. • 1890. .
'dem íd. 1891. . .
Idern íd. 1892. • • .
Idern íd. 1894. . . .
Idem íd 1895. ,.
Mem ¡(1 . 18)6. . .
Mon) íd. 1H97. . .
J(If .111 íd . 1898.
'dem íd. 1899. • •
4_
tentrionales de Europa desde Bélgica al marBlanco inclusive, primera parte, 1896. . . .Idem de id. segunda parte, 1896. • . . • .Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. .Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . •
.
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . • .Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901. . • • • • . • •
• •
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas del Pacífico, 1897. • • •
•
.
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MIMAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes. . 0'7Z
Organización del 'servicio interior de los buques do
laArmada. . •• •
ta; 1888. . . • . . • . . .
1,50
MCódigo penal de la arina de guerra, en pals
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Idem Id. id. en rústiel, 1888. . . • . . . 2'5C
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